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462 RevuedesLivres
ThesCRA nous est apparue comme un peu rigide, non sans quelques éléments d’incohé
rence,etsurtoutinsuffisammentattentiveauxancrageshistoriquesdesreligionsanciennes,
maiselleinviteàunemultiplicitéd’usagesetdequestionnements,ciblés,croisés,comparés,
quicontribuerontassurémentàrevivifierlesétudesdanscedomaine.
CorinneBonnet
(UniversitédeToulouseII–LeMirail)
DETIENNEMarcel,Lesjardinsd’Adonis.Lamythologiedesparfumsetdesaromatesen
Grèce. Suivi d’une interprétation de JeanPierre Vernant et d’une lecture de
Claude LéviStrauss. Nouvelle édition, augmentée d’un aprèspropos de
l’auteur,Paris,Gallimard,2007.1vol.10,5×18cm,350p.(foliohistoire).ISBN:
9782070341832.
IDEM,Les dieux d’Orphée, Paris,Gallimard, 2007. 1vol. 10,5× 18 cm, 238 p.
(foliohistoire).ISBN:9782070341825.
Onneprésentepluscesdeuxouvrages,etenparticulierlepremierquipasseàjustetitre
pour être une des applications les plus intelligentes et les plus fécondes d’une méthode
structurale.Chacunseréjouiraqu’unenouvelleéditionlesrendeplusaisémentaccessibles.
Lapremièreéditiondes Jardins d’Adonisdatede1972; la rééditionde1989comprenait
déjà,outrelesdeuxtextesdeVernantetdeLéviStraussrappeléscidessus,unepostfacede
l’auteur. La présente édition reproduit le tout et y ajoute donc un intéressant«après
propos» (p.261269) intitulé «Quel est donc le sexe de la mythologie?», qui invite à
tempérercertainesardeursinterprétatives.Avecunindexrerumtrèscopieux.
Lesdieuxd’Orphéeestunnouveautitredonnéàl’ouvrageL’écritured’Orphée,paruen1989,
maisquisevoitamputéicidesixbrèvesétudes,pourlesquellesl’A.nesollicite,ditilavec
humour,«nifleurs,nicouronnes».Ànoter,pourmieuxcomprendrel’«aprèspropos»du
livre précédent, que le dernier et copieux chapitre s’intitule «Du sexe de lamythologie».
Avecunindexdesnomsd’auteursanciensetmodernes.
AndréMotte
(UniversitédeLiège)


2.Actesdecolloquesetouvragescollectifs

ANELLOPietrina,MARTORANAGiuseppe,SAMMARTANORoberto(éds),Ethneereligioninella
Sicilia antica.Atti del convegno (Palermo, 6+7 dicembre 2000), Roma,G. BretschneiderEditore,
2006(Kokalos,suppl.18)
M.MAZZA,Identità e religioni: considerazioni introduttive,p.122;S.TUSA,Considerazioni sullareligiosità
delle popolazionipre+elleniche siciliane tra ilPaleoliticoSuperiore et l’EtàdelBronzo,p.2341;R.M.ALBANESE
PROCELLI,PratichereligioseinSiciliatraprotostoriaearcaismo,p.4370;P.ANELLO,CiclopieLestrigoni,p.71
85; G.TERRANOVA,Apprestamento cultuale in una tomba castellucciana a prospetto pilastrato dell’area iblea,
p.87106; D. PANCUCCI, I Sicani, p.107119; N.CUSUMANO, Siculi, p.121145; St. DEVIDO,Gli
Elimi,p.147179;C. JOURDAINANNEQUIN, IGreci–LesGrecs,p.181203;C.BONNET,Lareligione
feniciaepunicainSicilia,p.205216;I.CHIRASSICOLOMBO,LaSiciliae l’immaginarioromano,p.217249;
G. SFAMENI GASPARRO, I culti orientali nella Sicilia ellenistico+romana, p.251328; S.N. CONSOLO
LANGHER,Religione e regalità. TraGrecia,Oriente e Sicilia: fondamenti ideologici e politici nel culto del sovrano
ellenistico, p.329342; V.LOMBINO, Identità del primo cristianesimo siciliano (Secoli III+VI), p.343393;
